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MARCEL PREVOST
ihtiyar Fransız akademisyenlerinin galiba 
en ihtiyar ve kıdemlisi olan G  b r i e 1 
H a n o t a u x ,  herhalde pürsihhat ve afi­
yet, Revue des Deux Mondes’da Istanbul- 
daki sefaret müsteşarlığına âid ve yarım 
asırlık hâtıralarını —  eski tarihin derinlikle­
rine ziyâde inerek insanı bâzan bezdirse 
bile —  canlı ve tâze bir lisanla neşretmek­
te. Fakat en büyük Alman şâirinin ifâdesiy­
le ölmeği reddetmek kararında onun kadar 
azimli olmayanlar da bu dünyayı birer birer, 
ve herhalde pek mahzûn ve yorgun bir hal­
de, terketmekdedirler. İşte bu meyanda 
M a r c e l  P r é v o s  t'nun da yetmişdo- 
kuz yaşında olarak vefatını telgraflar haber 
verdiler.
P r é v o s  t’yu Türk okuyucuları C e - 
n a b  Ş e h â b e d d i n  ve A l i  K e ­
rn a I tarafından pek uzun yıllar önce tah­
lil edilmiş kadın mektublarıyle tanımışlar ve 
hâl tercümesi hakkında bu iki kalem vâsı- 
tasıyle bâzı mâlûmat sâhibi olmuşlardır. 
Kendisine tahsis edecek uzun bir yerim ol­
madığına göre, evvelce söylenmiş şeyleri 
tekrardan ileri gidememek, onun politeknik 
tahsili görüb birkaç sene mühendislik etdik- 
den sonra romanlarının kazandığı rağbet 
üzerine tamâmıyle yazı âlemine intisab et- 
diğini ben de tekrar etmek mecburiyetinde­
yim. Dilimize tercüme edilen eserleri bulun­
duğunu bilmekle berâber, bunların hangileri 
olduğunu ve kimlerin ve nasıl tercüme etmiş 
olduklarını şu anda kat'iyetle bilemeyorum. 
Fakat gâlibâ bizde ve dünyada en meşhur 
eseri "Yarı Bâkireler,, olduğu halde bu ese­
rinin tam ve sahih bir tercümesi mevcud de­
ğildir. Dünyanın hâline esefle ilâve etmeli kî, 
yarım aşıra yaklaşan bir zaman evvel yazıl­
mış olan bu romanın yarı bakire iki kahra­
man hemşiresi, bu 1941 yılının yarı bâkire- 
lerince cür'etsizliklerinden dolayı ancak is-
tihfâfa mâruz kalabilirler. Zira bunların bi­
risi zengin kocayı bulduktan sonra- sevgili­
sine kendisini tamamen takdimi kabul etmiş 
olmakla beraber o güne kadar muayyen 
bir haddi aşmasını kafiyen reddeder, di­
ğeri ise, velev ki zengin kocaya sâdık kala­
cağı meşkûk bulunsun dudaklarını ilk defa o 
zengin kocaya uzatacakdır. M a r c e l  
P r é v o s t ,  belki en çok kadınların roman 
okuduklarını düşündüğü için eserlerinde en 
mühim yeri kadın eşhâsına bırakan ve gı­
cıklayım sahnelere de ihtimal ki ziyâdece yer 
veren, üslûbu temiz ve vak'alarını sevk ve 
idârede mehâretli bir romancıdır. Okudu­
ğum eserleri arasında işbu "Yarı Bâkireler„ 
den ayrıca üçünü hatırlayorum ki, bunlar­
dan biri, "Princesse d'Erminge,,, herhangi 
mârûf imzayı taşısa okunulub rahatça sonu­
na varılacak bîr romandı ve yaşlıca âşıkın 
genç rakıybini bir düelloda öldürüb yine 
yaşlıca metresin! muhâfaza edişini tasvir 
eden bir Fransız kibar hayatı tasvirinden ibâ- 
retdi. Fakat geçen Cihan Harbı'yle ahlâk 
telâkkıyleri köklerine kadar sarsılmış ve hat­
tâ yıkılmış bîr cemiyeti ve o cemiyetin ka­
dınlarını tasvir eden "Kadın Don Juanlar,, 
isimli romanı hakıykaten kuvvetli ve nâdir 
eserlerden biridir. Bu kadınlar, arzularını bil- 
dirmekde ve tatmin etmekde tarihin büyük 
K a t h é r i n a'sı kadar açık ve cesur dav­
ranan dört mahlûkdur ki, içlerinden en mah- 
cub ve sevimlisi vaktiyle kazanıb bırakdığı 
kendi evlâdıyle az kalsın hayatını birleşdire- 
cekdir ve bir tânesi ise büyük hükümdar ha­
nedanlarına mensub olub mâcerâiarı gaze­
te sütunlarına kadar düşmüş ve öleli sanı­
rım ki onbeş, yirmi yıl geçmiş bir büyük 
prensesin rivâyete göre portresidir. Roman­
cının daha yeni eserleri arasında en meş­
huru ise "L’homme vierge,, dir kî bunu bir- 
gün belki de tercüme ederim, mevzûunu ve 
bu mevzuun trefe edilişini o derecede be- 
ğenmîşdim.
Muharririn kitablara ve muharrirlere dâir 
olarak tâ Fransa'nın mağlûbiyetine kadar 
yazdığı mekaleleri de hatırlayorum. Fakat 
bunlar, içinde bir S a i n t e - B e u v e  ve 
bir J u l e s  L e m a î t r  e'in ve hattâ bir
J a I o u x'nun yazılarını hatırlatacak kuv  ^
vet ve letâfetde şeyler değildi. Bu tahlil 
ve tenkıyd mekaleleriyle M  a r c e I P : e- 
v o s t'nun şöhretine ve eserinin değerine 
birşey ilâve etmemiş ve münekkid payesini 
kazanmamış olduğu muhakkakdır.
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